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- A27 -
AANHANGSEL 1 PROFIELBESCHRIJVINGEN VAN DE EENHEDEN OP DE BODEMKAART 
(bijlage 2) 
A.1.1 Kleigronden 
Kaarteenheid: Rd55aA Opp.: 8,75 ha = 0,20 % 
Omschrijving; Kalkrijke ooivaaggronden; lichte klei, profielverloop 
5a 
Profielschets : 
Horizont en humus lutum 
diepte (in cm) % $ 
Al 0 ! donkerbruine,humeuze, ! 8 29 
15~! 11nVvhft I —j 
C2.1 H lichtbruine, lichte I 27 
-j klei ! 
50-j 1 
C2.2 -j grijsbruine, zware j 23 
-i zavel | 
90-4 : 1 C2.3 H bruingrijze, zware i 19 
H zavel i 
120-S i 
kalkklasse 
kalkhoudend 
kalkrijk 
kalkrijk 
kalkrijk 
Verbreiding; In de uiterwaarden van de Hollandsohe IJssel 
- A28 -
Kaarteenheid: 
Omschrijving; 
Toevoegingen: 
Profielsohets: 
Horizont en 
diepte (in cm) 
Rn35aA Opp.: 2,25 ha =• 0,04 % 
Kalkrijke poldervaaggronden, zware zavel, 
profielverloop 5a 
a: 
b: 
afgegraven 
vergraven 
! grijsbruine,humeuze, . i zware zavel (verwerfet) j (A+C)p 1 g* I 6UVCi V VCi. WCl J\, , :AI L-. donKergrijze,huroeuze. ! 25-1 aware navol 
J grijsbruine, zware 
C2.1 | zavel 
humus 
% 
8 
5 
lutum 
% 
20 
2h 
20 
kalkklasse 
kalkhoudend 
kalkrijk 
kalkrijk 
90-j 
C2.2 -j bruingrijze, lichte 
H zavel 
120-
14 kalkrijk 
Verbreiding: Ten oosten van Haastrecht, in de uiterwaarden van de 
Hollandsche IJssel. 
Toelichting: De gronden van deze kaarteenheid zijn verwerkt en plaat­
selijk wat afgegraven. Op veel plaatsen zijn in de bo­
vengrond puinresten van oude gebouwen aanwezig. De ont­
watering van deze gronden is redelijk. 
- A29 -
Kaarteenheid: Rn52aA Opp.: 8,50 ha = 0,20 % 
Omschrijving: Kalkrijke poldervaaggronden; lichte klei, 
profielverloop 2a 
Toevoegingen: a: afgegraven 
Proflelsohets: 
Horizont en 
diepte (in cm) 
AC 
C2 
O-s jdonker gri j ze, humeuze, aonKergr; ëi 
1 bruingrijze, lichte 
i klei 
50-r 
humus 
% 
lutum 
% 
33 
26 
M50 
(mediaan) 
kalkklasse 
kalkrijk 
kalkrijk 
DG j grijs zand 280 kalkrijk 
120-L 
Verbreiding: In de uiterwaarden van de Holländische Ussel en in het 
noordoosten van de Polder Polsbroek. 
Toelichting: Deze gronden zijn afgegraven t.b.v. de klei-industrie, 
waardoor de zwaarte van de huidige bovengrond nogal 
kan variëren. Het humusgehalte varieert van b-Q%. De 
C2-laag is plaatselijk verwerkt. 
De gronden vertonen veel reliè'f en staan onder invloed 
van kwel vanuit de Hollandsohe IJssel. 
- A 30 -
Kaarteenheid: Rn55aA 0pp.: 50,25 ha = 0,90 % 
Omschrijving: Kalkrijke poldervaaggronden; lichte kiel, 
profielverloop 5a 
Toevoegingen: a: afgegraven 
Profielschets : 
Horizont en 
diepte (in cm) 
A1 
C2.1 
O—r ; donkergri J ze,humeuze 15 "j lAgfrtettlel 
i grijsbruine, lichte 
1 klei 
humus 
8 
lut urn 
% 
50 
28 
kalkklasse 
kalkrijk 
kalkrijk 
90—i 
C2.2 -j bruingrijze, zware 
H zavel 
120-
2k kalkrijk 
Verbreiding: 
Toelichting: 
In de uiterwaarden van de Hollandsche IJssel. 
Deze gronden zijn veelal afgegmven, waardoor de textuur 
van de bovengrond op korte afstand wat kan wisselen. Op 
niet afgegraven percelen bestaat de bouwvoor plaatselijk 
uit zware klei (> 35 lutum). 
Het humusgehalte varieert van 5-10$. 
Bij de afgegraven percelen is in de ondergrond op veel 
plaatsen lichte zavel aangetroffen. 
- A31 -
Kaarteenheid: Rn72bC Opp.: U,75 ha a 0,10 ^  
Cmsohrijving: Kalkarme poldervaaggronden, zware klei; 
profielverloop 2b 
Profielschets: 
Horizont en 
diepte (in cm) 
Al CH 
Cl 
J zeer donkerbruine, hu-: mAnw gwfli-g TcTëT 
_ï bruingrijze, zware 
J klei 
humus 
% 
12 
lutum M50 kalk-
% (mediaal klasse 
UO kalkarm 
U8 kalkarm 
6o4-
DG i grijsblauw zand 
120-
260 kalkarm 
Verbreiding: In Polder Noord Zevender en Polder Polsbroek. 
Toelichting; Deze kaarteenheid betreft over het algemeen zandopdui-
kingen (donker) waarover klei is afgezet. In het veld 
zijn ze duidelijk als koppen zichtbaar. 
Het humusgehalte van de bovengrond varieert van 8 tot 
15#. 
A32 -
Kaarteenheid: Rn73C Qpp.: 7,75 ha » 0,15 ^  
Omschrijving: Kalkarroe poldervaaggronden; zware kleij profielverloop 3 
Toevoegingen: W: moerig materiaal beginnend tussen 40 ex> 80 om en 
dunner dan 40 om 
Analyses: L 11 
Profielsohets: 
Horizont en 
diepte (in om) 
Al 
Cl 
Dg 
C2G 
1^a 
50-
70-
120-
zeer donkerbruine, hu- i JBSUaa*-S$iB£ÊJS«£l 
humus 
10 
grijsbruine, zware 
klei 
zwart, kleiig veen 
grijsblauwe, lichte 
~1 klei 
Verbreiding: 
Toelichting: 
lut urn 
% 
40 
56 
30 
kalkklasse 
kalkarm 
kalkarm 
kalkarm 
kalkrijk 
Op een rug in de Beneden Polder Lopik, ten noorden van 
de eerste wetering. 
De plaatselijk voorkomende moerige tussenlaag ls raid­
den op de rug het dunst. 
De ondergrond is aflopend en kalkrijk. Binnen 120 cm 
beneden maaiveld werd op verscheidene plaatsenmvel 
aangeboord. 
Deze gronden bevatten minder humus in de bovengrond 
dan de omliggende drechtvaaggronden. 
- A33 -
Kaarteenheid: Opp.: 6ij- ha a 1,20 % 
Omschrijving: Kalkarme poldervaaggronden; zware klei, 
profielverloop 3 en 4 
Analyses: LI en L10 
Profielschets: 
Horizont en 
diepte (in era) 
Al 0 zeer donkerbruine, hu-meuze. zware klei 
i 
C1.1 bruingrijze, zware klei 
C2G 
90 
120 
blauwgrijze, lichte klei] 
humus 
14 
lut urn 
% 
50 
U6 
32 
kalkklasse 
kalkarm 
kalkarm 
kalkrijk 
Verbreiding: Hoofdzakelijk als smalle ruggen in het noordoostelijke 
deel van het gebied. 
Toelichting: Deze kaarteenheid is eigenlijk een combinatie van de 
kaarteenheden Rn73C en RnY1^. In de ondergrond komt 
plaatselijk kalkrijke klei voor, overgaand in zavel. 
Het humusgehalte varieert van 10 tot 15$. 
- A3^ -
Kaarteenheid: Rn7^C Opp.: 525 ha = 6,19 % 
Omschrijving: Kalkarme poldervaaggronden; zware klei, 
profielverloop 4 
Toevoegingen: W: 
V: 
moerig materiaal beginnend tussen 1+0 en 80 era en 
dunner dan UO cm 
moerig materiaal beginnend dieper dan 80 cm en 
doorlopend dieper dan 120 cm 
b; vergraven 
Analyses : L6 
Profielschets: 
Horizont en 
diepte (in cm) 
A1 
C1.1 
D 
Cl.2 
^ ! grijsbruine, humeuze 
15~1 awarfi K1r1 1 J bruingrijze, zware 
_j klei 
50-1 : ! zwart, kleii'g veen 
70-f 
_j grijze, zware klei 
904-
H blauwgrijze, zware kleij 
humus lutum 
% 
h5 
5b 
40 
38 
kalkklasse 
kalkarm 
kalkarm 
kalkarm 
kalkarm 
kalkarm 
120-
Verbreidlng: Langs de Lekdijk en verder als vrij smalle veenstroom-
ruggetjes hoofdzakelijk in het zuidwestelijk gedeelte 
van het gebied 
Toelichting: Op de overgang van deze poldervaaggronden naar de drecht-
vaaggronden komt, hoofdzakelijk in de omgeving van de 
Tiendweg in het zuiden van het gebied, veen in de onder­
grond voor (toevoeging V). 
In het oosten van de Zuid Zevenderpolder is op verschil­
lende plaatsen dieper dan 80 cm een laag moerig materiaal 
aanwezig van 10 à 20 cm dikte. De zware, kalkarme klei 
onder deze laag is veelal slap (ongerijpt). 
In de rug ten noorden van Cabauw is op een aantal plaat­
sen zand binnen boorbereik aangetroffen. Ook komt hier 
plaatselijk moerig materiaal voor (toevoeging W). Het 
humusgehalte van de bovengrond bedraagt 5 à 10$. 
- A35 -
Kaarteenheid; Ro55bA Opp. : 0,7.5 ha a 0,01 % 
Omschrijving: Kalkrijke nesvaaggronden; lichte klei, 
profielverloop 5b 
Profielschets: 
Horizont en 
diepte (in om) 
humus lutum 
% 
kalkklasse 
A1 
C2.1 
G 
O-J veraarde, donker-15_i—hni1ne,h)imfvnftft kiel 
bruingrijze, lichte 
klei 
704-
-j grijsblauwe, zware 
-j zavel (ongerijpt) 
—! 
\20-i-
30 
2? 
kalkrijk 
kalkrijk 
Verbreiding: Ten noorden van de polder Keulevaart in de uiterwaarden 
van de Hollandsche IJssel. 
Toelichting: De gronden van deze kaarteenheid liggen wat hoger dan 
hun directe omgeving. Ze staan echter onder invloed van 
kwel vanuit de Hollandsche IJssel en hebben daardoor 
toch een nattere ligging. 
De bovengrond heeft een bijmenging van zand. 
In de C2-horizont zijn wat rletresten aanwezig; in de 
ongerijpte ondergrond komen humeuze bandjes voor. 
- A 36 -
Kaarteenheid: Ro7*»C Opp.: 2,75 ha a 0,05 % 
Omschrijving: Kalkarme nesvaaggronden; zware klei, profielverloop ^ 
Profielschets: 
Horizont en 
diepte (in cm) 
Al 
Clg 
D 
a 
zeer donkerbruine, hu-15~1 meuzeT aware El 
~| grijze, zware klei 
60-
70- zwartbruin, kleil'g veeni 
blauwgrijze, zware 
_] klei (ongerijpt) 
J 
humus 
12 
lut um 
a 
ko 
50 
36 
kalkklasse 
kalkarm 
kalkarm 
kalkarm 
kalkarm 
120*-
Verbreidlng: Alleen in het zuidoosten van het gebied, tegen de Lek­
dijk. 
Toelichting: Deze eenheid betreft een kwelplek vanuit de Lek. Ze 
ligt hoger dan de directe omgeving maar is veel natter. 
Het humusgehalte van de bovengrond varieert van 10 
tot 15#. 
In het noordoosten van het kaartvlak komt nog juist 
binnen boorbereik kalkarm grof zand voor (M50: > 210). 
V 
- A37 -
Kaarteenheid: Rv71A Opp.: 7,25 ha a 0,13 
Omschrijving; Kalkrijke drechtvaaggronden; zware klei, 
profielverloop 1 
Toevoeging: b: vergraven 
Profielschets: 
Horizont en 
diepte (in era) 
humus 
% 
lutum 
% 
kaLkklasse 
Al 
C2g 
: donker, IQ j 3Ware ze,humeuze 
—j bruingrijze, zware 
H klei i H 
7cl 
18 k2 
k6 
kalkhoudend 
kalkrijk 
bruin broekveen 
120^ 
Verbreiding: In het noorden van het gebied, tussen de Hoenkoopseweg 
en de Hoenkoopsche Boezem. 
Toelichting: De bovengrond is op enkele plaatsen moerig. 
Op korte afstand varieert de kleidikte van kO tot 80 cm. 
- A 38 -
Kaarteenheid: Rv71aC Opp.: 2591 ha « 1*9,36 % 
Omschrijving: Kalkarme drechtvaaggronden; zware klei, 
profielverloop 1a 
Analyses: L2-L8-L12-L18 
Profielschets: 
Horizont en 
diepte (in cm) 
A1 
C1g 
O-r zeer donkergrijze, humeuze. zware klfil 
•"1 
-j grijze, zware klei 
50-
i -j broekveen 
humus 
20 
lutum 
% 
55 
65 
kalkklasse 
kalkarm 
kalkarm 
120-
Verbreidlng: In grote vlakken over het gehele gebied verspreid. 
Toelichting: De bovengrond bevat veel organisohe-stof (+ 15-25$). 
De bovenste 2 à 3 cm van de zode zijn op viel plaatsen 
venig. 
- A 39 -
Kaarteenheid: Rv71bC Opp.: 366 ha =» 6,97 % 
Omschrijving: Kalkarme drechtvaaggronden; zware klei, 
profielverloop 1b 
Analyses: LI 3 
Profielschets: 
Horizont en 
diepte (in cm) 
humus lutum k&lkklasse 
Al ; zeer donkergrijze.hu-1 r-*~- meuze. zware klei 
J 
C1g H grijze, zware klei 
11+ 65 
70 
kal kann 
kalkarm 
-i 
70-r 
1 
-1 _s 
120-i 
broekveen 
Verbreiding: In het zuiden en zuidoosten van het gebied. 
Toelichting: De bovengrond bestaat uit zware klei met een humusge­
halte van 10 à 15$. 
Deze kaarteenheid komt veelal voor als overgang tussen 
de poldervaaggronden en de grote oppervlakten dreoht­
vaaggronden met een dunnere kleilaag (Rv71aC). 
De gevoeligheid voor vertrapping is bij deze gronden wat 
minder dan bij die van kaarteenheid Rv71aC, doordat ze 
over het algemeen wat hoger in het terrein liggen en 
minder humus bevatten. 
- A^O -
AJ ,2 Veengronden 
Kaarteenheid: akVo Opp. : 41,25 ha » 0,80 <f> 
Omschrijving; Waardveengronden met een humusarme bovengrond 
Analyses : L17 
Profielschets : 
Horizont en 
diepte (in cm) 
Al 0 zeer donkergrijze, numus-: ^arme, zware lclei 
C1g — grijze, zware klei 
50-Dg —i zwart, veraard veen 
50-" 
Dg - bruin broekveen 
humus lut um 
ft 
50 
70 
kalkklasse 
kalkarm 
kalkarm 
120-i-
Verbreldlng: Ten zuiden van Haastrecht en ten zuiden van Cabaurr. 
Toelichting: De bovengrond is humusarm en daardoor weinig gevoelig 
voor vertrapping. 
Ten zuiden van Haastrecht zijn de bovenste centimeters 
(zode) van het profiel plaatselijk moerig. 
- Ain -
Kaarteenheid: rkVc Opp. : 1370,75 ha =»26,11 % 
Omschrijving: Waardveengronden met een humusrijke bovengrond van 
10-15 cm dikte 
Analyses : L7-L9-L15 
Profielschets : 
Horizont en 
diepte (in cm) 
humus 
% 
lut um kalkklasse 
A1 
Clg 
zeer donkergri j ze,hu-prusri.lke. zware klei 
! grijze, zware klei 
30-
22 60 
70 
kalkarm 
kalkarm 
DO 1 bruin broekveen 
"i 
12CH-
Verbreidlng: Grote oppervlakten verspreid over het gebied 
Toelichting: Deze kaarteenheid konrt veel overeen met kaarteenheid 
Rv7laC, alleen de Kleilaag boven hat vbéu is irinder dik. 
De bovengrond bevat veel organische-stof 15-25$ en is 
gevoelig voor vertrapping. 
De zeer zware kleilaag boven het veen is zeer slecht 
doorlatend. 
In de veenondergrond komen op veel plaatsen houtresten 
voor. 
Ate -
Kaarteenheid: vkVc Opp.: 110 ha a 2,09 % 
Omschrijving: Waardveengronden met een moerige bovengrond van 
10-15 cm dikte 
Profielschets : 
Horizont en 
diepte (in cm) 
Al 
C1g 
0-r 
1Q zwarte, venige klei 
-jgrijze, zware klei 
35rj 
bruin broekveen 
-I 
120-^-
humus 
50 
lutum 
% 
+ 60 
70 
kalkklasse 
kalkarm 
kalkarm 
Verbreiding: In kleine vlakken verspreid over bet gebied. 
Toelichting: Dezo gronden komen vrijwel overeen met die van kaart­
eenheid rkVc, de bovenlaag bevat echte» meer humus en is 
dan ook zeer gevoelig voor vertrapping. 
- Aitf -
Kaarteenheid: hVc Opp.: 9,50 ha =» 0,18 % 
Omschrijving: Koopveengronden: veengronden met een kleiige moerige 
eerdlaag 
Toevoegingen: a: afgegraven 
Profielschets : 
Horizont en 
diepte (in cm) 
CH­AI J zwart, kleiig veen 
20+ 
C1g -j zwart, veraard veen 
Uo4-
H 
1 
CG _| bruin broekveen 
H H 
-I 
120-^ 
Verbreiding: Als kleine kommetjes hoofdzakelijk in het midden-gedeelte 
van het gebied; verder enkele kleine vlakken ten zuiden van 
Haastrecht en in de polder Groot Keulevaart. 
Toelichting: In de kaartvlakken gelegen ten zuiden van Haastrecht en 
in de polder Groot Keulevaart, bevindt zich op de over­
gang van de moerige bovenlaag naar de veenondergrond veel­
al een zware kalkarme kleilaag van + 10 cm dikte. Deze 
gedeelten worden nog als grasland gébruikt. Binnen de 
kleine kommetjes in het middengedeelte van het gebied 
is de draagkraoht zo gering, dat beweiding niet meer mo­
gelijk is. Er groeien alleen nog paardestaarten, wat 
struikgewas enz. 
- kkb -
A.1.3 Moerige gronden 
Kaarteenheid: Wo7UC Opp.: 1,50 ha » 0,03 % 
Omschrijving; Kalkarme plaseerdgronden; zware klei, profielverloop U 
Profielschets : 
kalkklasse Horizont en 
diepte (in cm) 
humus 
% 
lutum 
% 
Al H zwartbruine, venige klei1 
20-Î 
CG j grijsblauwe, zware 
j ongerijpte klei 
s 
1 
i 
120-*-
50 
kalkarm 
kalkarm 
Verbreiding: In het zuidoosten van het gebied aan de Lekdijk 
(Polder Willige-Langerak). 
Toelichting: De gronden van deze kaarteenheid staan onder invloed 
van kwel. Er konrt alleen slecht grasland op voor met 
rietopslag. Ze zijn zeer gevoelig voor vertrapping. 
< 
- kh5 -
A.lA Overslaggronden 
Kaarteenheid: 01 Opp.: 11,25 ha « 0,21 
Omschrijving: Overslaggronden; I4O-8O cm lutumarm zand op een 
visselende ondergrond 
Profielschets: 
Horizont en 
diepte (in cm) 
humus lutum M50 kalk-
% % (mediaan) klasse 
AI zeer donkergrijs, bunais-
1Q rijk zand 
10 250 kalkarm 
C1 grijs zand 
80-
120-
grijsbruin verslagen 
veen met kleibrokken 
230 kalkarm 
Verbreiding: 
Toelichting: 
In het zuiden van het gebied (polder Willige-Langerak), 
tegen de Lekdijk. 
Ten noordoosten van het wiel bestaat plaatselijk het 
gehele profiel uit kalkarm grof zand, wat verder van 
het wiel verwijderd komen in de ondergrond verslagen 
veen en klei voor. 
Ter hoogte van de Tiendweg is een kleidek van 20 à 30 cm 
aanwezig. 
- Ató -
Kaarteenheid; 03 Opp.; 16,50 ha =» 0,31 % 
Omschrijving: Overslaggronden, 1(0-80 cm grofzandige zware zavel 
op een wisselende ondergrond 
Analyses : LI li-
Profielschets : 
Horizont en 
diepte (in cm) 
humus 
Al 
Cl 
zeer donkergrijze,humus-jQ tri .Ike zware zavel 
-I • bruingrijze, zware zavel 
50 
CO -i 
grijs zand 
-i grijze, zware klei 
120-^-
12 
lutum M50 kalk-
% (mediaan) klasse 
22 
22 
65 
kalkarm 
kalkarm 
300 kalkrijk 
kalkarm 
Verbreiding: Als 01 
Toelichting: Bij deze kaarteenheid komt meestal een zandtussenlaag 
voor van 20 à 1*0 cm dikte. Dit zand is plaatselijk 
kalkrijk in tegenstelling tot het zand van kaarteenheid 
Ol. 
De bovengrond heeft een bijmenging van grof zand. 
De ondergrond is sterk wisselend, op enkele plaatsen 
gaat de zandlaag door tot 120 cm - maaiveld. 
- AV7 -
Kaarteenheid; 05 Opp.: 26,50 ha « 0,50 % 
Omschrijving; Overslaggronden, U0-80 era grofzandige lichte klei 
op een wisselende ondergrond 
Profielschets: 
Horizont en 
diepte (in cm) 
humus lutum 
% 
kalkklasse 
A1 
C1.1 
zeer donkergriJze,humus-15-ji.Ike.Uchte kiel 
H bruingrijze, lichte 
-I klei 
6o4 
C12g J grijze,zware klei 
10CH-
DG bruin broekveen 12CH-
14 53 
55 
70 
kalkarm 
kalkann 
kalkarm 
Verbreiding; Als O1 
Toelichting; In het noordwesten wordt de klei zwaarder en komt het 
oorspronkelijke profiel steeds hoger. 
De bovengrond heeft vrij veel bijmenging van grof zand. 
% 
SCHAALT:  50.000 
.7.» plaats en humusgeholte (in%) van de bovengrondmonsters,onderzocht door Stiboka (Rayon-West) 
0110 plaats en nummer von een monster onderzocht op het Londbouwkalkbureau te De Bilt (voor uitslagen zie afb.10) 
AFB.9 Kaart met de ligging van de grondmonsters 
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- AANHANGSEL 2 HET GR0NDM0N3TER0NDERZ0EK 
Ter controle op de textuurschattingen in het veld zijn van 18 pro­
fielen in totaal 30 grondmonsters genomen. Deze zijn onderzocht op het 
laboratorium van de Stichting Nederlands Kalkbureau te De Bilt. De 
monsterplekken staan aangegeven op de situâtiekaart, afb. 9, de analyse­
resultaten in de tabel van afbeelding 10. 
Uit de analyseresultaten blijkt dat de bovengrond lichter is dan 
de direct daaronder liggende kleilaag.globaal gezien loopt de zwaarte van 
de bovengrond in het gehele gebied weinig uiteen. 
Grondmonster no. 57tól (monsterplaats L1U)geeft een indruk van 
een overslaggrond. Deze bevat nl. naast 17,1# lutum (< 2 mu), 50,1 % 
deeltjes grover dan 130 mu. Duidelijk komt hier de bijmenging van 
grof zand tot uiting. 
Sommige kreekruggen zijn kalkrijk in de ondergrond; dit blijkt 
uit de analyses nr. 57277 en 57^56. 
Naast bovengenoemd onderzoek zijn ter controle op de humusschat-
tingen nog 96 bovengrondmonsters genomen. Deze werden onderzocht door 
Rayon-West van de Stichting voor Bodemkartering. Zowel de monsterplek-
ken als de gevonden humusgehalten staan aangegeven op afbeelding 9. 
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AANHANGSEL 3 DE OPPERVLAKTE VAN DE BODEMKAAKPEENHEDEN (BIJLAGE 2) IN TOTAAL 
UITGEDRUKT IN HECTAREN EN PROCENTEN VAN DE TOTALE OPPER-
VLAKTE 
kaarteenheid oppervlakte 1 oppervlakte in % van de 1 j in ha j totale oppervlakte ; 
kleigronden: 
j 
1 
Rd55aA ! 8,75 ! 0,20 : 
Rn35aA 2,25 0,04 : : 
Rn52aA I 8,50 0,20 i 
Rn55aA 50,25 0,90 
Rn72bC 4,25 0,10 i 
Rn73C 7,75 0,15 i 
Rn73te 6U,00 1,20 ! 
Rn7tó 325,00 6,19 j 
Ro55bA 0,75 0,01 
BolbC j 2,75 0,05 
Rv71A 7,25 0,13 
Rv71aC 2591,00 49,36 
Rv71bC 366,00 6,97 
totaal | 3^8,50 65,50 
veengronden 
akVc 41,25 0,80 
rWo 1370,75 26,11 
vkVc 110,00 2,09 
hVc 9,50 j 0,18 : 
totaal 1531,50 29,18 
; 
! 
moerige gronden 
Wo7te | 1,50 0,03 
totaal ! 1,50 ! 0,03 
1 
i 
overslaggronden : 
01 ! 11,25 1 0,21 
03 I 16,50 i 0,31 
05 ; 26,50 ! 0,50 
totaal I 54,25 1 1,02 
! " 
samengestelde kaarteenheden s 
Rn7te/Rv71bC 8,75 0,17 
Blij tó/Rv71 bC/rkV c 5,75 0,11 
totaal | 14,50 0,28 
oppervlakte cultuurgronden « 5040,25 ha a 96,01 % 
overige onderscheidingen (bebouwing, enz.) 209,75 ha a 5,99 % 
totale oppervlakte 5250,00 ha* « 100,00 % 
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AANHANGSEL k VERGELIJKING VAN DE CODERING VAN DE EENHEDEN OP DE BODEM-
KAART» SCHAAL 1 : 10 000 (bijlage 2) MET DE CODERING VOL­
GENS DE LEGENDA VAN DE 1 : 50 000-KAART (systematische 
kaartbladenkarterlng van Nederland) 
i 
[ 
code op de bodemkaart, 
schaal 1 : 10 000 
codering volgens 
legenda 1 : 50 000 
Kleigronden Rd55aA 
• 
Rd90A 
Vaaggronden Rn35aA Rn95A 
Rn52aA Rn82A 
Rn55aA Rn95A 
Rn72bC RntóC 
Rn73C RnVfC 
Bxi73kC RnVfC 
Rn7UC BxikkC 
Ro55bA R06QA 
Ro7kC Ro^OC 
Rv71A RvOIA 
Rv71aC RvOIC 
Rv71bC RvOIC 
Veengronden akVc KVc 
rkVc KVc 1 
vKVc KVc 
hVc hVc 
Moerige gronden Wo7l+C Wo 1 
Overslaggronden 01 ( geen 
02 ( indeling j 
03 ( 1 
...... i 
Opmerking; Voor dit gebied is de bodemkaart, schaal 1 : 50 000, 
van de systematische kartering van Nederland nog niet 
gereed. 
De aangegeven codes zijn derhalve afgeleid uit de ken­
merken der bodemeenheden. Op de t.z.t. te vervaardigen 
1 : 50 000-kaart kunnen deze voor een deel afwijken o.a. 
ten gevolge van generalisatie en om kaarttechnische re­
denen. Het is dan ook niet mogelijk om met behulp van 
deze tabel rechtstreeks een bodemkaart, schaal 1 : 50 000, 
van dit gebied samen te stellen. 
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AANHANGSEL 5 VERKLARENDE WOORDENLIJST 
a. Algemeen 
Bovenlaag 
Bovengrond. 
Mineraal materiaal 
Moerig materiaal 
Mu 
Mediaan (M50) 
Textuur 
Gleyverschi Jnselen 
Hoogtellgging 
(Hoog, middelhoog, 
laag en zeer laag) 
b. Horlzonttenaming 
Hoofdhorizonten 
Al-horizont 
C-horizont 
C1-horizont 
C2-horizont 
D-horizont 
0-horizont 
bovenste horizont van het profiel met 
meestal een relatief hoog gehalte aan 
organische-stof 
bovenste 5 à. 30 cm van het profiel (o.a. 
de bouwvoor) 
grond met een organische-stofgehalte van 
ten hoogste 15# 1) 
grond, waarvan het organische-stofge­
halte hoger is dan 15# ') 
micron » 0,001 mm 
korrelgrootte waarboven en waarbeneden 
de helft (in gewichtshoeveelheid) van 
de zandfractie (50-2000 mu) ligt 
granulaire samenstelling van de grond 
de in een bodemprofiel voorkomende 
roestverschijnselen, al dan niet in 
combinatie met reductieverschijnselen. 
Het ontstaan ervan is een gevolg van 
de ter plaatse optredende afwisseling 
in oxyderende en reducerende omstandig­
heden 
gebruikt in de bodemkunde hebben deze 
betrekking op de ligging van het maai­
veld t.o.v. het grondwater 
bovenste meer of minder donker gekleurde 
horizont van het bodemprofiel, waarin 
het uitgangsmateriaal na de afzetting 
is verrijkt met organisohe-stof, of 
waarin de organische-stof na de afzet­
ting door biologische processen is om­
gezet . 
minerale of moerige horizont, die weinig 
of niet is veranderd door de bodemvorming 
een weinig veranderde C-horizont, zoals 
kalkarme zavel of licht verteerd veen 
een onveranderde C-horizont, zoals kalk-
rijke klei en geheel onverteerd veen 
een minerale of moerige horizont, die 
weinig of niet is veranderd door de 
bodemvorraing en afwijkt van het erboven 
liggende moedermateriaal, bijv. een 
veenlaag in een kleiprofiel 
een minerale of moerige horizont, die 
geheel of vrijwel geheel gereduceerd is 
en na oxydatie aanzienlijk van kleur ver­
andert. 
Tevens moet deze horizont aan de eisen 
van de C-horizont voldoen 
') bij kleigronden 15 à 30# , afhankelijk van het lutumgehalte 
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AC-horizont 
DG-horizont 
Lettertoevoeging: 
S 
overgang van A- naar C- met evenveel A-
als C-kenmerken 
een D-horizont, die tevens aan de eerst­
genoemde eisen van een G-horizont voldoet 
let tertoevoeging,, die bij elke horizont 
gebruikt kan worden en die roestvlekken 
aangeeft 
Behalve door toevoegingen kunnen de bodemhorizonten ook worden 
onderverdeeld door aohtervoeging van cijfers bijv. C1.1 en C1.2 
0 * ?2r£S_£®£i^£ies_yjm_een_a^tal_indelin^criteria 
Minerale gronden 
Moerige bovengrond 
Moerige tussenlaag 
Minerale eerdlaag 
Dunne eerdlaag 
Niet-gerijpt 
Met een niet-gerijpte 
ondergrond 
Roest- of reductie-
vlekken 
Moerige eerdlaag 
gronden, die tussen 0 en 80 om voor meer 
dan de helft uit mineraal materiaal 
bestaan 
bovengrond, bestaande uit moerig materiaal 
een laag moerig materiaal, die ondieper 
dan to cm begint en 15 à to cm dik is 
een niet-raoerige, duidelijke Al-horizont, 
minstens 15 cm dik 
een moerige of minerale eerdlaag van 
15 - 30 cm dikte (een bovenlaag dunner 
dan 15 om is per definitie geen eerd­
laag) 
heeft betrekking op de fysische rijping 
en geeft een indruk omtrent de stevig­
heid. 
Gerijpte gronden zijn tot ten minste 
20 cm stevig (niet tussen de vingers door 
te persen) 
gronden die ondieper dan 50 cm slechts 
matig stevig zijn of slap zijn binnen 
80 cm 
door aanwezigheid van bepaalde ijzerver-
bindingen bruinrood of neutraal-grijs 
gekleurde vlekken in de grond 
een moerige A1-horizont dikker dan 15 cm, 
waarin hoogstens 10 à 15 volumeprocenten 
uit planteresten bestaan met een herken­
bare weefselopbouw 
d. Bestanddelen van de grond 
Luturafractie 
Slibfractie 
Siltfraotie 
Leemfraotie 
Zandfractie 
Klei 
Zand 
minerale delen 
minerale delen 
minerale delen 
minerale delen 
minerale delen 
< 2 rau 
< 16 mu 
> 2 mu en < 50 mu 
< 50 mu 
> 50 mu en < 2000 mu 
mineraal materiaal, dat minstens 8# 
lutumfractie bevat 
mineraal materiaal, ciat minder dan 8# 
lutumfraotie en minstens 50$ zandJractie 
bevat 
organische stof 
(op de grond) 
• "  1 1 1 1 1 1 1 1 1  M  1 1  i | i i  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  M  1 1 1 1  M  1 1 1 1 1 1  nrnj 
8 17,5 25 35 50 % 
zand lichte zavel zware lichte klei matig zware klei zeer 
zavel zware 
klei 
nn 
Lutum (op de minerale delen) 
1) geen indeling naar textuur 
2) geen verdere indeling naar textuur 
Afb. 11 Indeling en benaming naar het organische - stofgehalte van dê grond 
bij verschillende lutumgehalten van het minerale deel 
| kalkklasse 
! 
kalkverloop kalkverloopklasse i 
| bepaling per horizont indeling per profiel indeling per kaartvlak 
1. Kalkrijk A. Het gehele kleipakket is A. (overwegend) kalkrijk 
Deze klasse bestaat uit j 
Het materiaal bruist Kalkrijk of ten hoogste het kalkverloop A en 
zichtbaar, overeenkomend 30 cm ontkalkt het complex van de kalk-; 
met meer dan ca. 1 k 2$ verlopen A en B 
CaCOj (A » A + AB) I 
2. Kalkhoudend B. 20 à 30 om kalkloos ma­ I 
teriaal op kalkrijk ma­
Het materiaal bruist teriaal dat echter tus­
alleen hoorbaar, over­ sen 60 en 80 cm over­ C. (overwegend) kalkarm 
eenkomend met 0,5-1 à 2# gaat in veen 
CaCO, Deze klasse bestaat uit j 
het kalkverloop C en hetj 
complex van de kalkver- j 
lopen B en C(Ca C + BC)| 
3. Kalkarm 
Het materiaal bruist niet, C. Minstens UO cm kalkloos 
overeenkomend met minder materiaal tussen 0 en s 
dan ca. 0,5# CaCO^ 80 cm i 
Afb. 12 Indeling en benaming naar kalkgehalte en kalkverloop 
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• 4 T&X & UUXklAMMÜ 
Indeling naar het lutumgehalte voor nlet-eolisohe afzettingen, 
zowel zand als zwaarder materiaal 
% lutum naam samenvattende namen 
0 - 5 kleiarm zand 
5 - 8 kleiïg zand 
8 - 1 2  z e e r  l i o h t e  z a v e l ) )  . . .  
12 - 17*5 matig lichte zavel) 
17,5- 25 zware zavel 
25 - 35 lichte klei 
35 - 50 matig zware klei ) .. 
50 - 100 zeer zware klei lcLel 
zand - lutumarm materiaal 
zavel ) ) lutumr i Jkrrater iaal )zavel )(wordt in zijn ge-
) ) heel t.o.v. "zand" 
) ) ook wel met "klei" 
)klei ) aangeduid). 
) ) 
Indeling naar de mediaan van de zandfractie (M50) 
M50 tussen naam samenvattende namen 
50 en 105 mu 
105 en 150 rau 
150 en 210 mu 
210 en 420 mu 
1+20 en 2000 mu 
uiterst fijn zand 
zeer fijn zand 
matig fijn zand 
matig grof zand 
zeer grof zand 
) 
) fijn zand ) 
jgrof zand 
f. Orgï^sche_stofklassen 
Indeling naar het humusgehalte in lutumriJke gronden ') 
% humus naam samenvattende namen 
0 - 2,5 à 5 humusarme klei ) 
2,5 à 5 - 5 à 10 matig humeuze klei ). ) . . 
5 MO - 8 à 16 zeer hunleuze klei mineraal 
8 & 16 - 15 à 30 humusrijke klei ) 
15 ii 30 - 22,5 à lj-5 venige klei ) 
22,5 à 4-5 - 35 à 70 kleil'g veen ) moerig 
35 à 70 - 100 veen ) 
g. Kalkklassen_en kalkverloogklassen 
De indeling naar het kalkgehalte en het kalkverloop van de gronden 
in dit gebied sluit aan bij de legenda van de Bodemkaart van Nederland, 
sohaal 1 : 50 000. De benaming van de kalkklassen (per profielhorizont) 
en de kalkverloopklassen (per kaartvlak) is eohter iets afwijkend. Een 
overzicht van de gemaakte indeling geeft afbeelding 12. 
' ) Bij deze indeling zijn de klassegrenzen afhankelijk van het lutum­
gehalte met dien verstande, dat hoe hoger het lutumgehalte is, 
hoe hoger ook het vereiste humusgehalte om een grond tot een be­
paalde humusklasse te rekenen (afb. 11) 
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b. Ver^^i^_v^_de_r^en_wa^raee_de_onderscheid.en_bodemeenheden 
zijn_aangeduid 
Deze namen zijn ontleend aan het systeem voor bodemclassifioatie. 
Hierin heeft men bij de naamgeving vaak gebruik gemaakt van toponiemen, 
die voorkomen ln gebieden waar ook de benoemde gronden het meest worden 
aangetroffen. Ook heeft men wel nieuwe namen bedacht, zo mogelijk 
toch iets zeggend over de aard of de ligging van de desbetreffende 
gronden. 
Dreoht 
Eerd 
Koop 
Nés 
Ooi 
Plas 
Polder 
Rauw 
Vaag 
Waard 
(in drechtvaaggronden) 
dit is een waternaam, die uitsluitend ge­
kozen is, omdat in de omgeving van o.a. 
Papendrecht deze gronden een behoorlijke 
verbreiding hebben 
(in eerdgronden) 
een oude spelling en gewestelijke uit­
spraak van het woord "aarde" is gekozen 
om donkere en goed veraarde bovengronden 
te benoemen 
(in koopveengronden) 
dit is een middeleeuwse ontginningsterm. 
Plaatsnamen met koop of kop komen op de 
hiermee bedoelde gronden veel voor 
(in nesvaaggronden) 
vooruitstekend stuk land in een rivier of 
zeearm 
(in ooivaaggronden) 
ooi: weidegronden langs de rivieren 
(in plaseerdgfonden) 
deze gronden komen in het bijzonder voor 
in de droogmakerijen (voormalige plassen) 
(ln poldervaaggronden) 
de desbetreffende gronden komen in verre­
weg de meeste polders voor 
(in rauwveengronden) 
rauw heeft hier de betekenis van: weinig 
veranderd, d.w.z. weinig veraard 
(in vaaggconden) 
onduidelijk, niet scherp omlijnd. 
Wordt gebruikt voor gronden met de minst 
duidelijke horizonten 
(in waardveengronden) 
een door water omsloten land. 
In de waarden (Alblasser, Krimpener, Lopiker 
eto.) komen deze gronden veel voor. 
* 
«k 
